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かも、コンパクトなボディやt~ ， 、アイポイントで運転もラクラク。 さらに、 4ABSやSRS
エアパァグシステムなども/fI，<1.。 ピリッと心曲い安心感が魅力です。
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ンターで開かれた (全国婦人新聞例年10月30日号望書照)。 第 4回世界女性会強へ向けての、東アジ
アの女性たちの初めての会議である。国境の壁、国情の違いを乗りこえて女たちは、共通の患いを
熱〈語り連帯を誓った。話しあいは118の行動計画 (8p参照)に結実 した。この計画は国連本部1;:
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旧年中は大変お世話になりました。
お陰をもちまして、厳しし、情況の中でまずまずの成果を収めることができました。
今年は、新たな飛躍をめざ、して「すべ、ては市場から出発する」の基本理念に忠実にシンフいな発想、てや企業活動を押し進めてまし、ります二
良質な商品をお届けすることにより、暮らしlこしっかりと組み込まれる商品、し、わば暮らしの指定銘柄とし、われる商品を
もっともっと増やしたい、そしてより一層大きく育てたし¥と思っておりますL
皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます二
いつも暮らしの中に
